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Abstrak 
Artikel ini merupakan gagasan tentang model konsep pembelajaran kemahiran 
berbicara bahasa Arab berbasis pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik 
merupakan salah satu pendekatan pembelajaran bahasa arab yang bertujuan melatih 
siswa untuk meningkatkan kompetensi atau keterampilan berbicara. Penulis  
mengimunisasikan model pendekatan pragmatik dalam pembelajaran kemahian 
berbicara bahasa Arab sebagai bentuk kekebalan kemampuan berbahasa siswa 
sehingga mampu untuk mendesain sebuah percakapan menggunakan gaya bahasa 
mereka sendiri tanpa terpaku dengan contoh yang ada. Adapun secara umum langkah-
langkah dalam pembelajarannya adalah dengan cara guru menampilkan contoh 
percakapan tentang sebuah konteks dan menganalisis isi pembicaraannya. Dari contoh 
tersebut, siswa diberi tugas untuk mampu mendesain ungkapan percakapan dengan 
kemampuan bahasa mereka sendiri tanpa harus keluar dari konteks pembicaraan pada 
contohnya. 
 
Kata Kuci : Pendekatan pragmatik, Kompetensi berbicara bahasa Arab. 
 
ةمدقلما 
 ةدرمج يرغ ءيشك ةغللاف عمتلمجا ةئيشبم اهدوجو تناك و ةحضاو يرغو .اهيرسفت بعصي
نويوينبلا ناكف (kaum strukturalis)  نوبعصي .قايسلا عم هجاوت امدنع ةغللا يرسفتل
 ماع اميس لاو ،ةقباسلا تاونسلا في1930 اقفو ، نأةغللا  دنع برتعت ةيوينبلا ىوتتح انهأ
او تايتوصلا و ،فرصللا وصتما . ثمدهع في ديفمولب (blomflied)  نأ ةيوحنلا ةساردلا
طبترت تيلا  لكاه  نىعم عملادعبتسا يوغلت  بعصلا برتعي هنلأ.ليلحتلا ةيلمع فيو ةساردلل  في
 ماع1950 ةيرظن ريوطت عم ،ةغللا يكسموشت (Chomsky)ةناكم هل وحنلا نأ ،  في
ةغللا دكؤتو ،ةيرظنلا ةيحانلا نم . ةغللا  اله تيلا ةفسلفلا تايفلخوحنلا ءانب نأ ةيلقعلا  وه
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كانت تجلب التي  مركزية الفكرة هي  xatnys أن النحو ساسية.الأالتي تعتبر  اللغةجزء من 
أكثر في نمو المتقدمة في  تشومسكي يعتبرأن  مع في علم اللغة العالمية.جديد فوق نموذجي 
 عنىوعنده  أن  المشاكل في تحليل المسابقة، القبة الح نموبنسبة في   )citsiugnil( علم اللغة
 .لا تزال  في الاهتمام العام
التحويلية  ، اللغويين الذين في ناحية مذهب 0791سنة  في وقت مبكر عند
بناء الجملة لا  أن دراسة انذكر أنهما ي، ) ffokolلوكوف (و  )ssoR( مثل روس ةتوليديالو 
جديدة في عالم اللغويات مذهب فيه ظهرت كان أيضا ,  سياقها. حين ذلكيمكن انشقت مع 
. الأمريكية ، خاصة بالنسبة للازدهار اللغوي في الولايات المتحدة)براغماتيةتداولية (لسمي با
الفرضيات حول انهيار  الجديدة المميزات الذين تشكلون اللغةويمكن القول أنه مع ظهور خبراء 
هو معروف منذ التداولي (البرغماتية)  .سابقعصور التطورت في وقت  نظريات اللغة التي قد
. في )sirroM selrahC( تشارلز موريسبحياته شخص الفيلسوف الشهير يدعى 
مثل تشارلز  السابقات أفكاره على فكرة الفلاسفة أن موريس استندت، التداوليشف تكا 
ات علامبعلم ال الذي يتعمق )yekol nhoj( ا، وجون لوكي ecreihp srednahS
لسيميائية. مع القائمة على فكرة اهي  هذه العلوم تسمىو حياته النبالة خلال  وشعارةعلم و 
) علم النحو 1أجزاء، وهي:وينقسم السيميائية علي ثلاثة  موريس تبادلأن  الفلاسفة، تلك 
هي الدراسات العلمية والعلاقة  علم الدلالة )2رسمية،العلاقات العلامة  يعرف فيه علمالهو 
العلاقة بين الإشارة  تعّلم فيها ) هي علم التيالبراغماتيةالتداولية (و  )3الإشارة وموضوعها، بين
 .اللغةمن هذه الأفكار الفلاسفة تظهر علم التداولي في مجال علم  بدايةف وتفسيرها.
استخدامها اليومية مع تطور لغة  في خصائصدراسة علوم اللغة العربية  هي اللغة
زاء . وتلك الأجزاء هي علم الأصوات, علم التصريف,علم النحو, علم الناس, ولها الأج
. اللغةمن ذلك الترتيب يعرف أن التداولي هو العلم الجديد في مجال علوم  .الدلالة, والتداولي
أن التداولي  قد  في الواقع غير مباشرة لقد تعلم علم التداولي مع هؤلاء الطلبة في الجامعة. 
ويرجع  التداولي.فهم عن ولكن من دون أن يعرف هو في الواقع اليومية. تمارس في الأحاديث 
ومن هنا كانت الحاجة إلى أن  .ذلك إلى النقص في المعرفة حول علم التداولي (البراغماتية) 
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يتعلم حول التداولي من مجال الجامعي. ليغرس الطلاب في التداولي اختيار الأسهم تعليم العلوم 
 في المستقبل.
من خلال حقل من صال، ويمكن أيضا أن يقترب تعليم اللغات الات ى على مهارةالمنح
 الإتصالكما هو معلوم من وظيفة   تنفيذ منهج التداوليلغة التدريس مع  .واقعيةالالدراسة ولغة 
جوانب وراء دراسة اللغة التي تنطوي على  ) هيالبراغماتية. والتداولية (وظائفالمع عدد من 
وبالتأكيد سوف لغة القدرة على تقييم الامور وراء ال  اللغة. عيالمإعطاء لى مختلفة قادرة ع
ومن  .الظروف الفعليةمع  ق الكفاءة اللغوية في الممارسة لتطبي يساعد كثيرا المتعلمين والطلاب
سوف تكون قادرة سيساعد للمتعلمين في اكتساب اللغة و  منهج التداولياتباع أن  المتوقع 
 .فاءة التي تملكها في الحياة اليومية في المجتمععلى تفعيل الك
 البحث
 رةاهمفي م يالتعلو ل التداولي بعض الأشياء الأساسية حو وستعرض ذه المرة لهناقشة الم
 الكلام, وهي كما يلي :
 مفهوم التداولية .1
 د النظر ما هو الفهم التداولي في علمنهج التداولية، ينبغي أن يعاالملفهم ما كان عليه 
في  يرد إذا لغوياالتداولية أن ) 1بهذا: البيان يمكن ته. أما بالنسبة للإتصال لغة ومصطلحاال
 .معجم أساس البلاغة للزمخشري "دول": دالت له الدولة، ودالت الأيام، جعل الكثرة لهم عليه
لوا جاء في لسان العرب لابن منظور: تداولنا الأمر، أخذناه بالدول وقاو  .وتداولوا الشيء بينهم
 "دول", ودواليك أي مداولة على الأمر، ودالت الأيام أي دارت، وتداولنا العمل والأمر بيننا
زتسيسلاف  (.التحول والتبدل والانتقال، سواء من مكان إلى آخر أم من حال إلى أخرىالمعي 
 )5، 3002: واورزنياك
الأمر : ، وهما التنبية إلى أمرين مهمينيحسن ف قبل الدخول في التعريف بالتداولية 
وجوب التفريق بين المصطلحين "براجماتكس" و"براجماتيزم"؛ لأن الأول يستخدم بكثرة الأول, 
 في المجال اللغوى، ويستخدم الثانى بكثرة في مجال الفلسفة والثقافة الأمريكية خصوصا،
لثانى بالذرائعية ويترجم الأول إلى العربية بالتداولية غالبا، ويترجم ا) 7، 7991:  GeluY egroe(
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هو كثرة المقابلات التي قدمت بإزاء المصطلح الإنجليزى الأمر الثانى, أن   .أو النفعية غالبا
ترجمة أو تعريبا  )01، 7002: smayH aniN- namdoR treboR-nikmorF airotciV( "براجماتكس"،
، )4، 1102:  عبد العزيزمحمد حسن ( والمقامية )4، 1102:  محمد العبد( بالتداولية، والمقاماتية
 للغة واستعمالها الإتصالىإلخ، والالتفات إلى الجانب , وعلم المقاصد، والبراجماتية، والبراغماتية
 )علي محمود حجي الصراف(في الخطاب. 
ويمكن هنا عرض بعض تعريفات التداولية التي وردت عند العلماء والدارسين على 
عنى التي همملها النظريات الدلالية، فذذا اقتصر علم دراسة كل جوانب الم) 1 :النحو التالى
الدلالة على دراسة الأقوال التي تنطبق شروط الصدق فذن التداولية تعنى بما وراء ذلك مما لا 
) 3 ,هي دراسة جوانب السياق تشفر شكليا في تراكيب اللغة،) 2 ،تنطبق عليه هذه الشروط
تكون الأقوال اللغوية مقبولة وناجحة وملائمة في  هي العلم الذي يعنى بالشروط اللازمة لكى
لص مما سبق أن التداولية هي "دراسة اللغة في يخ . الذي يتحد  فيه المتكلمالإتصالىالموقف 
 ." الإتصالالاستعمال أو 
ستعمال مصطلح التداولية إلى الفيلسوف تشارلز موريس انطلاقا من عنايته لا ةعودال
) 1 :العلامات، أو السيمائية من خلال تمييزه بين ثلاثة فروع، وهى بتحديد الإطار العام لعلم
وهو دراسة العلاقة الشكلية بين العلامات  :)xatnyS( الفرع الأول النحو أو التركيب
وهى دراسة علاقة العلامات  :)scitnameS( الفرع الثانى الدلالة) 2, بعضها البعض
  :)scitamgarP(  الفرع الثالث التداولية) 3 .بالأشياء التي تؤؤل إليها هذه العلامات
ويمكن  )11، 5002: مسعود صحراوي  (.وهى دراسة علاقة العلامات بالأشياء بمستعمليها وبمؤوليها
القول إن مبتدع التداولية المفترض هو تشارلز بيرس إلا أن تلميذه تشارلز موريس هو الذي 
محمد ( ."علاقة بين العلامات ومستعمليهاأدخلها ضمن إطار نظرى يعنى فيه هذا المصطلح "ال
 )6، 1102:  حسن عبد العزيز
نشأة التداولية وظهورها في الفكر اللسانى الغربى الحديث بحيث أصبحت تيارا موازيا 
لتيار البنيوية وتيار التوليدية التحولية، فقد اتفق الدارسون على أن التداولية لتصبح مجالا يعتد 
عاصر إلا في العقد السابع من القرن العشرين بعد أن قام على تطويرها به في الدرس اللغوى الم
 –ويمكن إرجاع نشأة التداولية  )21. 1102:  ينسعيد حس( لاسفة اللغة المنتمين إلى الترا ثلاثة من ف
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عندما ألقى جون أوستن محاضراته في جامعة (هارفارد) 5591إلى سنة  –بمفهومها اللغوى 
سيس اختصا  فلسفى للسانيات، فقد كان هدفه تأسيس اختصا ولم يكن يفكر في تأ
  .فلسفى جديد هو فلسفة اللغة
 اللغة: ) أسباب الداخلية1: الأسباب التي أدت إلى ظهور التداولية وتطورها وازدهارها
التوليدية التحويلية التي لاحظت وجود ظواهر تركيبية ظاهرية يستحيل تفسيرها دون مراعاة 
النحو لا ينبغى تفسيره،أو صياغة قواعده على أساس الحدس اللغوى بل على  أن, السيا ق
اقصاء "الدلالة" من البحث اللسانى في , أساس ملاحظة الاستعمال الحقيقى للغة محل الدراسة
ازدهار بعض العلوم والميادين : الأسباب الخارجية) 2 .التيارات البنيوية وخصوصا الأمريكية
الحاجة الشديدة إلى , باللغة كالمعالجة الآلية للغة في التوثيق والترجمة الآلية المعرفية التي ترتبط
الحاجة إلى البعدين , في علوم مختلفة كالشعرية والبلاغة والأسلوبية اللغةاستثمار منجزات 
الدلالى والتداولى إلى جانب البعد النحوى التركيبى ومنها:الحاجة إلى اتباع التوصيات العلمية 
 .ة التي تطلب انجاز الدراسات التكاملية،وترفض اختزالية الإتجاهات البنيوية والتوليديةالعام
معالجة أوجه القصور التي عانت منها البنيوية ) 1:  أن أهمية التداولية تحتوي علي
تنقل االاهتمام من اللغة المجردة إلى اللغة المستعملة من قبل المتكلم، ليتحول ) 2, والتوليدية
التأكيد على ارتباط المتكلم بالسياق الخارجي ) 3, اللسانى إلى درس للإنجاز اللغوىالدرس 
. أما رد على المنهج البنيوي) 3, ارتباطا وثيقا مؤثرا في تحديد المعنى الذي يقصده المتكلم
شرح كيفية جريان العمليات ) 2, راسة استعمال اللغةد) 1كما يلي : , أهداف التداولية
شرح أسباب فشل المعالجة اللسانية البنيوية في معالجة ) 3,  معالجة المنطوقاتالإستدلالية في
الحرفى  الإتصالالغير المباشر وغير الحرفى على  الإتصالبيان أسباب أفضلية ) 4, المنطوقات
قام الباحثون بالتأكيد على أن البحث التداولي يقوم على أربعة  )02 ،1102 : محمود أحمد( المباشر
, الاستلزام )noitisoppuserP( الإفتراض السابق )sixieD(, هي: الإشارياتجزانب 
 )stca hceepS( الأفعال الكلامية )erutacilpmi lanoitasrevnoC(, الحواري
  
 وتعليم مهارة الكلام باللغة العربية  )البراغماتيةالتداولية ( .2
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ونيسيا, سواء على مستوى ارة الكلام للغة العربية في إنداجعة لتعليم مهإذا كانت المر 
المدارس الابتدائية أو المتقدمة أن تعليم مهارة الكلام تدرس كيف كان الطلاب قادرين على 
ادثة ما هو المحالتحد , وعن طريق تقديم أمثلة من المحادثات فقط. يتم تعليم الطلاب لتقليد 
سيكون من  .جدا لةرتيبة ومم. فهذا يجعل تعلم مهارات الكلام موجود في الكتاب المدرسي
الأفضل لو تعليم مهارات الكلام بتصميم الطبيعية ممكن مع سماح طريق الطلاب على 
بالطبع الطلاب تحت  الإتصالعملية مع زملاءهم بناء على السياق الذي تفضل.  الإتصال
بحرية الطلاب أمثلة من المواد المحتوى محددة حول محادثة وشرح  الإتصالإشراف المعلم. قبل 
ما يتكلم إ  بشكل جيد. الإتصاللغرض من المحادثة. تزويد المعلمين فهم أساسي لكيفية ا
نهج التطبيق و جيدة مع أقرانه أو مع الناس من مختلف الأعمار. هذا النهج هو الشيء الكثير 
 من خلال مفهوم يسمى  الإتصال. يتم تطبيق نهج الإتصالديد لتعلم اللغة العربية هو نهج الج
 البراغماتية الجديدة.ة أو التداولي
التداولية حقل واحد من دراسة اللغة التي تنطوي على عناصر خارج اللغة (السياق) في 
يستند دراسة اللغة على استخدام اللغة ليس فقط الهيكلية. ) البراغماتية( التداولية التقييم. في
 الذي ينبثق من استخدام أن السياقات التي تحيط لغة تكون مصدر قلق كبير بالنسبة إلى المعنى
التداولية اللغة. الظروف العملية تتبع الاتصالات يصبح موطئ قدم رئيسي في تقييم 
. في هذه الحالة، سيتم فحص الخطابات المتعلقة بعملية الاتصال. الافتراض من )البراغماتية(
 السياق,فتات, و عن ل  التي فهم المتحدثين الإتصالداة واللغة هي أ )البراغماتيةالتداولية (
الغرض من الاتصال، ودور المتكلم، وكذلك الاجتماعية والثقافية الوضع المعايير، والعلاقات و 
حتى الطلاب  )7،8002 : naubiragnaP rogaT ( .بين شخص وحصل على مجموعة واسعة
نشئة والمتعلمين على فهم ويمكن تطبيق أشكال الأعمال الناطقة المتابعة التي تتعلق بجوانب الت
 الاجتماعية، ويمكن أن ترسل وفقا للظروف والغرض من لغة شفهية أو مكتوبة.
تشير العديد من العوامل الحاسمة في الاتصالات: من يتحد ،، أن  قال نبابانكما 
ومعه. لغرض ما، تحت أي ظرف من الظروف، (المكان والزمان)؛ في سياق ما (المشاركين 
. ما دعوة المسار (شفوية أو مكتوبة)؛ ما وسائل الإعلام الآخرين والثقافة والغلاف الجوي)
 (وجها لوجه، والهاتف، والبريد، الخ)؛ في أي حال (العكس، محاضرة، حفل، تقارير، الخ)
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من هذه الآراء التي تم الحصول عليها العديد من العوامل التي من  )51 ، 7891:  nababaN J.W.P(
التي تعمل على الجاني، والأهداف والظروف والسياقات،  الإتصالالمحتمل التأثير على عملية 
ثلاثة مفاهيم  ، يقترح سويونونبابانوالقنوات، وسائل الإعلام، والأحدا . وتماشيا مع 
أساسية في استخدام اللغة (دراسات واقعية) الذي يعمل الاتصالات، والاتصالات الحد  
 )02،  7002: onoyuS ( وحالات الاتصال.
ني لا يختلف كثيرا، فقط سويونو تتكثف مزيد مرة أخرى محددات هذه الرأي الثا 
أن واقعية مفيدة جدا في فذنه المفاهيم الثلاثة الأساسية. بناء على بعض ما سبق، من الواضح 
واقعية لوبة لتحقيق الجودة واقعية. مع تعلم مهارة الكلام. في الحديث عن الأنشطة المرء المط
خدام اللغة الهدف في سياق الأنشطة التي تكمن وراء اللغة الحقيقية. المتوقع للمتعلمين لاست
من هذه الحجة، والاتصالات التي تحد  موجهة نحو تحقيق الجودة واقعية، بحيث )42 : idahruN(
هناك بعض الأشياء التي قد تحتاج إلى أن  المتعلمين يمكن استخدام اللغة المناسبة للسياق.
 ، مثل ما يلي:اوليالتدتناقش في اتباع نهج 
 )البراغماتيةالتداولية (مبادئ  )1
السياق بمعنى أن هناك دورا للمشاركين على الذين جرى و عل الكلام الارتباط بين   -أ
. وبالتالي أو الغرض القصدالخطاب على السامع, و  ،للمخاطبة الخطابتناول الخطاب،
مة الأولى، والمحتوى، فذن دور المشتركة بين شخصية في كل خطاب الأفعال يكون له الته
 ونهاية باعتباره حلقة الأداة.
. من أجل التعاون بين المتحدثين دود فى القول(برأي جريس): الح مبدأ التعاون -ب
بحيث قال أصدقاء يمكن معالجة كل المعلومات التي يتم قوله شخصية ملزمة للحفاظ على 
الأصدقاء قال إلزامية تقديمها مع وسيلة سهلة، واضحة ومرنة وواضحة. على العكس من 
، هذا المبدأ له المعلمة التي هي الكمية من الجودة )جريس(استجابة لخطاب. بواسطة 
والملاءمة والأدب. ويلزم المتحدثين مقتصد وصادقة وذات صلة من البداية إلى النهاية، 
 وفي التحد  واللباقة والحفاظ على التواضع.
فترض المعايير المحلية والمجتمع العام، بما في ل بإية، ويقو الإتصالداب: أن تكون الآمبادئ  -ت
 لا للهجوم من قبل بلطجية اللغوية الأخرى.و ، الخاطبفعل من الذلك من قبل أي رد 
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لتفسير كلام المتكلم  ع. مبدأ التفسير المحلي: يطلب من المستممبدأ التفسير التداولي - 
 .ةيمعالس فقط بأهمية
ا لم تتمكن من ممطاب الخصوت الموضوع أو مكبر  مبدأ القياس: لا تغير معنى اقتراح -ج
 تغييرها بنفسك.
 : تشكيلة مناسبة للسياق والوضع.الحديثة   مبادئ -ح
خارج التنشئة الاجتماعية: بإذن من اللغة والأعراف المحلية و  )البراغماتيةلتداولية (ا -خ
 .المحلي
وضع المزيد من التماسك وخيار واسع. فترض التلاحم و : متابعة بإديثةالتداولية الح -د
 .التمسك المطالب العالية بشكل متزايد علىو الاتصالات الرسمية 
طاب أثرت على العلاقة بين المتكلم الخكان لا بد لكل كلمة قيمة. قيم مظهر في  -ذ
 )27، 8002 : naubiragnaP rogaT( .والوضع الاتصالات
افق مع نمط عمليا تتو حاجتها اللغة يجب أن تكون قادرة على استيعاب  تعليمأن 
لغة مقبولة من قبل المتعلمين عمليات تعليم ال، تستند إلى تقييم التداولي التيظروف الحقيقية 
ب تعديلات على التوجه سيتطل هذايشير تلقائيا إلى حالة في أعمال عملية الاتصال. 
ء مهمة . هناك ثلاثة أشياتداوليالمستوى الف جوانب التعليم من المناهج الدراسية لتعليم ختلاا
  radiaM( اللغة، وتدريب وفقا للحالة والسياق البرامج, والتنوع في تعليممن هذه الحجة، وهي 
استخدام  لغة وتتجه نحوالثلاثة هي مهمة جدا عندما تعليم ال هذه الأمور )71 ، 7991: daysrA .G
 . اللغة في المستوى التداولي
، التنوع اللغوي، ويخلق نامج، والموادومات من البر استخدام تكنولوجيا المعل يمكن بداية
اللغة  ا عندما يكون الهدف النهائي لتعليمناسب بشكل واضح لا يمكن تجنبهالموضعا وسياق 
بفعالية وكفاءة وفقا للأخلاق، وحسن شفويا وخطيا ".  هو "المتعلمين قادرين على الإتصال
نه يمكن استنتاج أن تعليم مهارات أعلاه، فذواستنادا إلى مختلف التعرض ) 91، 6002:   .PNSB(
موجهة إلى المستوى العملي لأعمال الاتصالات أمرا لا غنى عنه للمتعلمين. في هذه الكلام 
التي مفيدة جدا في توجيه عملية التعليم أكثر تحديدا)   (التداوليةالإتصاليكان النهج   الحالة،
 أجريت الكفاءة، وخاصة في التعليم الرسمي أو المدرسة.
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 وضع الكلامجوانب  )2
، هناك جوانب تماما بالإضافة إلى عنصر الزمان والمكان ما هو مطلوب قبل الكلام
فائدة حقيقية من المعرفة .  أن أخرى تحتاج إلى عناية حتى نتمكن من فهم الوضع من الكلام
ع عن جوانب الوضع الكلام، هو أنه من الأسهل بالنسبة لنا أن تحدد بوضوح الأشياء التي تزر 
نا تتبنى الذي يدرس المعنى ما أن لاء التي هي مجال دراسة دلالية. طواالحقول واقعية والأشي
فيما يتعلق بحالة الكلام، ثم الإشارة إلى واحد أو أكثر من الجوانب التالية من هذا هو  التداولي
 المعيار.
 ارئ/ الكاتب والمستمعين / الق المتكلما. 
). ويعي (القارئ تكلم (الكاتب) والمستمعكلام المفي كل حالة يجب أن يكون هناك  
كتوبة. لتسهيل اللغة الملا يقتصر على اللغة المحكية، ولكن يشمل  هو أن التداولية هذا البيان
 لكيه.الذي  (القراء)  المستمعالمتكلم التالي (مؤلف) نطلق عليه السلطة الفلسطينية و 
 سياق الخطاب .ب
ة، فذننا تشمل الجوانب المناسبة أو ذات الصلة بشأن بطرق مختلفويمكن تفسير السياق 
إفشاء خطاب الخلفية المادية والاجتماعية. هنا يتم تعريف السياق وفقا لأي معرفة الخلفية التي 
(الكاتب)و (المستمع) يقدر أن تكون مملوكة وافق بشكل مشترك من قبل السلطة الفلسطينية 
 عينة.الممات مع كلدعم تفسير ما هو المقصود بالكاتب 
 
 الخطاب أهداف .ت
ها. وبعبارة أخرى،  طاب تحتوي بالضرورة القصد والغرض منالخكل خطاب الوضع أو 
تشارك في النشاط الذي يكون موجها إلى غرض  كلا الطرفين ب (الكاتب) و( المستمع)
 معين.
 )yranoitucolli(متابعة  . 
(النحو) والمقترحات (معاني مثل الجمل ثابتة مجردة على وحدة قواعد اللغة إذا  تعمل 
الأداء الذي يحد  في حالات معينة في الكلمات)، فالتداولي تعمل على أعمال اللفظي أو 
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لغة وأكثر واقعية من القواعد. باختصار، يعتبر هذه الحالة العمل على واقعية الوقت معين. في 
 عمل القول.الخطاب بوصفه شكلا من أشكال النشاط أو 
 للفظي طاب كمنتج االخ  .ج
قوال التي يمكن استخدامها في التداولي، والذي يشير إلى منتجات وهناك معنى آخر للأ
هل يمكن أن همدأ فظية، وليس فقط على اتباع اللفظية نفسها. على سبيل المثال، "ل ّال الأفعال
أو  السؤالكون جملة أو في شكل يد مهذبا ومحترما، فذنه يمكن أن يمع التجو  قليلا؟" توضح
القواعد صطلحات مثل الجمل والأسئلة لوحدة الم. ومع ذلك، لقد اعتادوا على علاج طلب
كأمثلة على الكيانات التي يتم تحديدها من قبل   الكلام ، وعلاج مدىاللغة مستمدة من نظام
استخدامها في بعض الحالات. وهكذا، فذن الكلام هو مثال من جملة أو جملة الأدلة؛ ولكن 
 )33-23 ، 9002:  nagiraT rutnuG irneH( .بالتأكيد ليس حكما
  فى تعليم مهارة الكلام ةتنفيذ التداولي .3
 ةالاتصال مهارةكباعتباره   الغرض من تعليم مهارة الكلام )1
كز تعلم اللغة العربية في المناهج الدراسية على تحقيق الطلاب الذين يتقنون المهارات تر 
اة مهارة تماع والتحد  والقراءة والكتابة. يتم محاذالاس المذكورة هي هاراتالماللغوية الأربع، 
 أن الكلاموتستمر لاستقلالهم. لها العلاقة بينها,  هارةالمكل رغم أن  . كله  بشكل جيد الأربع
:  nagiraT rutnuG irneH( هو شكل من أشكال النشاط عن طريق الفم في مجال الاتصالات.
 )9002
صوات المطلق التعبير أو الكلمات للتعبير، تعبير ويمكن تعريف فهم الكلام عن القدرة الأ
يرتب هو أداة لإيصال الأفكار  وونقل الأفكار، والأفكار والمشاعر وإبلاغها للآخرين.
التي تحاول  لهذا الكلام مهم جدا والمهارة تطويرها وفقا لاحتياجات المستمع أو المستمعين.
 الأفكار والآراء التي أعرب عنها كلمة.  يمكن أن تنتج شيئا أو التعبير عن و لغوية الشخص
جرد السيطرة على المفردات بملا يكفي  الكلام في مهارةعلى الحصول درا كون قالي
إتقان هذه التقنية بحيث  .وحدها، بل تحتاج إلى تجربة القراءة، تجربة التحد  أمام الناس أيضا
أو أن تمارس  القدرة على الكلامتسليم يسهل فهمها من قبل المستمع. وينظر إلى الأن ما يتم 
. فقط من خلال الممارسة والتمارين تتحد  على ضرورةالللحصول على دائما  تستخدمها
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أن . لأنشطة اللغة الثانية كفاءته زيادة  هي ، ثم قدرة الطالب على التحد  حسب الكفاية
لغة يبدو أنه ال أصوات نشاط الاستماع. واستنادا إلىحياته الكلام بعد في  يفعل الإنسان
 كان قادرا على الكلام.  حتىوأخيرا  ,تنطقو تعلم أن  يستمع، ثم الإنسان
أن الحديث هو أكثر من مجرد نطق الأصوات أو الكلمات. الكلام  كما قال تاريغان
 هو أداة لإيصال الأفكار التي يتم إعدادها وتطويرها وفقا لاحتياجات المستمع أو المستمعين.
مباشرة الكلام هو وسيلة أن يكشف للمستمعين وقيل  أن ) 51،9002:  nagiraT rutnuG irneH(
هو  يقال باللغة. حتى الكلاموالمستمعين إذا كان المتكلم يفهم أو لا، كلا المتحدثين مهم 
اللغة  مع.  أن تعليم الكلام لا ينفصل مع تعليمإلى المستلة للتعبير عن الأفكار وسي
 وأن اللغة الإتصالاتأن أهداف تعليم وظيفة في الأساس لانه يناسب الموقف  الاتصالات
بشكل صحيح في اتصالات  لكلاملغة اتخدام الطلاب كانوا قادرين على اس تكون
لق وضعا تعليميا يمكن الخينبغي أن تنفذ من خلال اسبات، سواء شفهيا وخطيا. التعليم المن
 م. ويتم تنفيذ أنشطة التعليمالكلا قدر الإمكان علىهم علي تطوير و  بها للطلاب الناطقين
لا يمكن إلا أن رة الكلام , وهذه يجب دائما إعطاء الطلاب الفرصة لممارسة التحد  عن مها
 تسيطر عليها بشكل جيد إذا أعطيت المتحد  الفرصة لممارسة قدر الإمكان. 
القدرة على نطق الأصوات أو  أن الكلامهو ستنتاج سبق يمكن أخذ الإقد  مما
تعبير ونقل الأفكار، والمشاعر وإبلاغها للآخرين. تلقي المستمعين الللتعبير،  الكلمات
 الإتصالخذ أسلسلة من النغمات والضغط والتوقف التنسيب. إذا الالمعلومات من خلال 
  .المتكلمبمساعدة من الإيماءات لوجه عملية الكلام  مكانا
 الكلام المبادئ في تعليم مهاراة )2
 م الكلام هي:يتطبيقها في تعل متتميهذه بعض المبادئ من 
أ) إتاحة الفرصة للتحد  إلى أقصى حد ممكن. هذا يحتاج التمارين العملية التي أجريت 
بصورة منتظمة وهادفة. وهكذا، يعرف الطلاب ليس فقط الكلام نظريا، لكنها تمارس 
 تطبيق نظرية لشرط طبيعي قدر الإمكان.
م اليومي. ومن هنا تأتي ضرورة ييتجزأ من برنامج التعلغدا جزءا لا التمرين في الكلام ب) 
التنسيق بين المعلمين الاندونيسي مع مدرسي المواد الأخرى من حيث إعطاء الفرصة 
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نظور لملممارسة التحد  إلى الطلاب حتى يتمكن الطلاب بنشاط ممارسة التحد  باللغة 
 الاتصالات.
الثقة. ممارسة لتي تواجه الطالب هو انعدام ج) تعزيز الثقة بالنفس. واحدة من العقبات ا 
فيد جدا لتعزيز الثقة للطلاب. جهود لزيادة الثقة المجراء الإهي م كلاالرياضة بانتظام ال
 عند التحد  بطريقة:
 اولة للسيطرة على ما سيتم نقلها إلى المستمع.) المح1(
 .) صياغة المشكلة التي ستقدم بشكل منتظم بحيث يصبح همم محاوره2(
وأنه من المهم والمفيد للمستمع. نفسك بأن ما في ذلك هو الشيء الصحيح لقناع الإ) 3(
لأداء أمام المستمع بحيث الثقة ن هذا الاعتقاد جعل مكبرات الصوت أكثر جرأة أ
 يكون أكثر استقرارا.ف
ف المزيد عن ) التفكير في جلسة مفتوحة، واسترخاء، ويفترض المستمع بأنه حزب لا يعر 4(
على وجه التحديد ينبغي إبلاغ المستمعين حول ما سوف لك ليتم تسليمها ذ
 نتحد  عن ذلك.
تكلم مع حبة من المواد الواردة في ال) المعلمين في اختيار وتحديد المواد التعليمية يجب ضبط د 
المناهج الدراسية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أيضا تعديل المواد الانتخابية من قبل 
ستوى الصف وكذلك الظروف المحيطة بها. جميع المواد الكلام مجتمعة أعلاه مع لمالطلاب 
 غيرها من المهارات اللغوية، وهي الاستماع والقراءة والكتابة.
 نظرا من الوجهة تعليم مهارات الكلاملوالإجراءات, وخطوات , ,مثلة من الموادالأ )3
 تداولية.ال
 لة التي تتعلق في تعليم مهارة الكلامهذه المقاء في الأشياظهر سوف أالكاتب أن 
نهج ملأمور الهامة في تعلم اللغة العربية باستخدام او  .هاتحليلالتداولي و نهج مباستخدام 
 التداولي, كما يلي:
عرض الحوارات القصيرة ذات الصلة بالحالة، وظيفة الحوار، وتجربة الخلفية من أجل رفع  .1
 تحد الحافز من الطلاب في تعلم مهارات ال
 الفردية؛أو  التدريب عن طريق الفم أو تحد  مجموعات . 2
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 الأسئلة والأجوبة المتعلقة بموضوع الحوار والحالات؛ .3
 المتعلقة بموضوع الحوار. . الأسئلة حول شخصية الطلاب4
 قصير الآخرينالوار الحمناقشة الجملة أو عبارة بنية الجملة الخارجة من الحوار في شكل  .5
 أو بنية. االطلاب على القواعد الأساسية للتعبير وظيفي تفكيرشاف و كتلإ . ا6
 . إدخال النشاط عن طريق الفم أو التفسيري.7
 رية.الحإلى أكثر  اضم بين صفوفه توجيهالتي ت . أنشطة الإنتاج عن طريق الفم8
 قصيرة في وحدات أو الكتب المدرسية.الادثة المحنسخة من ال. 9
 الة (إن وجدت)؛ وكتابة الحنزلية للم. توفير الواجبات ا01
 م عن طريق الفم.ي. تقييم التعل11
 على النحو التالي: الخطوات في تعليم مهارة الكلام
لا بد تعليمية. الهداف الحوار الدراسة أو الجمل التي سيتم تدريسها كمادة لأوضح الأ .1
 رجملة الحوايم معنى السياق أو عتبار أن الهدف هو تعللإافي اهتمام 
 أوضح الحوار أو الجملة  .2
 الحوار أو نص الجملة نطق  .3
 من الكلماتشرح معنى الأصلي ال .4
  هاتحليل وتعيينلتوجه الطلاب لقراءة هذه الكلمات والتفكير ل .5
 ماعةتحليل جملة أو الحوار بالج .6
  كمثال الذي تم وصفه.  امارسة لجعل الحوار مع الجملة نموذجالم .7
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 ) yranoitucolفعل ال( snoitucolبعة متا .1
الواردة مع أن فيه  الكلام فعلمتابعة هو  -
 في الخطاب
من المعروف أن مدينة مالانج في  المثال:
جاوي الشرقية هي كمدينة من 
 البرد
إذا كنِت تقبلي حبي فسأجعل  المثال:
 حياتِك سعيدة
الجمل  باستخدامالتعبير عن هذه الأفعال سيكون من الأفضل 
  ليتوافق مع ثوابتها القائمة التقريرية المهذبة
 ) هوyranoitucolrep(فعل  isukolrep متابعة . 3
 لخطابأثر الناشئة على المستمع نتيجة من ا - 
 : المشكلة هي ما زِْلُت في طلب العلمالمثال
 
 هو) yranoitucoli(فعل  yranoitucolliمتابعة . 2
الوعد على سبيل المثال (،  متابعة الفعل أو يفعل شيأ - 
 : و إعلان الوعد)أ
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ختلف عند المتكلم والسامع في حالات وسياقات المعنى المفهم  في تأثيرله بيان ذلك ال
أمر في  فمعناه هو الأمر للإنتظار، هتالكلام يقول الطالب على عشيق مختلفة، إذا كان ذلك
، لفترة من الوقت ما زلت لا تركز على جعل لقمة العيش ، الزواج بسبب هي لا تزال التعلم
يطلبون العلوم في الطلاب الذين عن كلام الزواج منك. وعندما البيان مستحل لذلك لا تزال 
هو أني أريد أن أحضر هذا المرفق (الهاتف،  سة، والمعنى الفعلالصارمة للمؤس اهدعالم
 رجال من قسم الأمن الذين يمنعون وينتبهون في حملها.ة، والتلفزيون، الخ) ولكن هناك والإذاع



















 المثال الثاني :
و الأب الشهير بخيره في عمر ه 
مدينة يوغياكرتا منذ رفضه من 
وظيفته كموظف بنك في 
 يوغياكارتا
) نظرا من جهة  الداخلية 1من البيانات (
شكل  أن معنى الكلمة "يد طويل" على
) 2الأصل  هي:"يد طويل". من البيانات (
نظرا من جهة الداخلية  أن معنى الكلمة 
"خير" هي "طبيعة لطيفة أو مهذبة ". 
ولكن من جهة الخارجة وينظر من جهة 
المستخدم،  أن كلمة "يد طويل" لا تعي 
دائما "على شكل الأصل وكذلك كلمة 
"خير" لا تعي دائماطبيعة لطيفة أو "حسن 
 الخلق أو الخلق". بل لهما معنى القياس.
 المثال الثالث :
رنا القريب محمود, هو الشهير بلقاب ذي يد طويل, يا أمي, االسيد عثمان : يبدو ج -
 أليس كذلك؟
 الأم عايشة  :  احفظ كلامك يآ زوجي! لا تكن عبثا عندما تحد .أليس أنه جارنا -
 القديم؟
السيد عثمان  : نعم.أن محمود هو جارنا الجيد! عجيب. أفلا تفكري يآ زوجتي! هو  -
لقد أطرد أمه من منزله بالأمس، لمجرد أّمه أرادت أن تستأذن 
 لذهاب إلي السوق.
 المثال الأول :
السيد أحمد لديه يد طويل  
قادر على الوصول إلى أخذ 
 ثمرة المانجو علي شجارته











مارسة في تلك الم قادرون علىينبغي علي الطلاب من مثال الحوار أعلاه، ومن المتوقع 
 .الحاجة إلى الخروج من سياق نفسه اصة دونالخ بلغتهمادثة والتمكن عن التعبير المح
 الكلام هارةلملإختبار أخذ ا المقررة فيجوانب  )4
من أجل أن تكون متحد  جيد، أحد المتحدثين بالإضافة إلى السيطرة على القضايا 
أن على المتحدثين  أيضا يجبف. ةيجب أن تظهر الشجاعة والحماسفالتي سيتم مناقشتها 
الة هناك العديد من الجوانب التي يجب مراعاهما من قبل يتكلمون بوضوح ودقة. في هذه الح
 :  ويمكن وصفها كما يلي رئيس لفعالية الكلام، هذا الجانب من جوانب لغوية وغير لغوية.
 يجب أن يتعرفوا نطق اللغة الأصوات بشكل مناسب. وندقة ملاحظة: هذا هو المتكلم) 1
لمات (الالقاء)، على الرغم من أنه لم ) اختيار الكج مهم جدا. ) وضع الضغط في اللغةب
ادثات دقة الهدف، وذلك المح) إن د يغير المعنى يجب أن تكون دقيقة، واضحة ومتنوعة.
عقول، هادئة الم) العين ر ,نظرال) يتم توجيه الموقف من وجهة , ذباستخدام عقوبة فعالة
تعبيرات الاءات و الإيم )لاستعداد لاحترام آراء الآخرين, سا ), زويست جامدة إلى المستمع
 ) التمكن من الموضوع., ط) التعليل, ظ) على نحو سلسض ) بريق,هذا الحق. 
هو القدرة الاستراتيجية التي يجب أن تكون مملوكة من قبل  علىتلك الأالمؤشرات تقييم 
بسلاسة أو عدم  الإتصالالطلاب في مهارات التحد ، أي قدرة الشخص على جعل هذا 
أن قدرة  .يةالإتصالقدراهمم علي والهدف النهائي هو تطوير تعليم اللغة الات. التشويش الاتص
الشخص على استخدام قواعد ليس فقط من اللغة حتى يتمكن من ترتيب الجمل نحويا ولكن 
) نظرا من جهة الخارجة, أن كلمة "يد طويل "تعي 3من البيانات (
يد طويل. ثم كلمة "  الكلمة "الّلص" ليس هو الشخص الذي لديه
خير " نظرا من جهة الخارجة تعي " قلة الجيدة أو أخلاق السيئة " 
ليس معناها " جيدة مهذبة أو حسن الخلق ". إذا, فذن كلمة عندما 
ينظر إليها من جهة التداولية سواء كانت بشكل عبارة,  أو التعبير 
حالة  الإصطلاح وغير ذلك سوف تغير معناها عندما مرتبطا بسياق
 التحد . وبعبارة أخرى، تتم مراجعة معنى الكلمة بسياق وجبة ملزمة.
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ية، الإتصالعناصر تشكيل قدراهمم  السياق. هناك أربعة الإتصالأيضا يمكن استخدام جمل 
 :وهي
وهي التمكن من قواعد اللغة التي تجعل الشخص قادرا على تمييز  أ) التمكن من النحوية،
 التي كانت صحيحصة أم خطيئة.الجملة حيث 
 ب) قدرة اللغويات الاجتماعية، والقدرة على استخدام اللغة المناسبة للسياق.
 ، والقدرة على استخدام اللغة المناسبة لنفسية. ةعلم اللغة النفسيالقدرة  في  ج) 
 عين.المسياق اللخطاب، وهو القدرة على استخدام اللغة في الخطاب أو د) قدرة ا
 
 الخلاصة
مفهوم نموذج تعليم المهارة الكلام باستخدام منهج التداولي هو من خلال العام وتتميز 
حررت للتواصل اليومية تجاوز التي لغة العادية الالمحادثة بين نفرين، وشكل لغة المحادثة هي 
 ، وتردهميناقشون، ثم بعد أشارت جميعفوار مع السياق بحبعد ذلك  الطلبة طقواعد اللغة، ورب
 .تحت التطبيق دون للخروج بها من السياقبقدرة لغتهم  مع الاستخدام ادثةالمح الطلاب
 المراجع
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